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Согласно трудовому законодательству Беларуси, Казахстана и России од-
ной из обязанностей работника является бережное отношение к имуществу 
нанимателя, принятие мер к предотвращению ущерба. Нарушение указанной 
обязанности может привести к различным видам ответственности, установлен-
ные трудовым законодательством, вплоть до увольнения работника.  
В соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь (далее – ТК 
Беларуси), одним из оснований увольнения в отношении отдельных категорий 
работников является совершение виновных действий работником, непосред-
ственно обслуживающим денежные и материальные ценности, если эти действия 
являются основанием для утраты доверия со стороны нанимателя [1]. 
Согласно трудовому законодательству Республики Беларусь увольнение 
по п. 2 ст. 47 ТК Беларуси не является видом дисциплинарного взыскания. Од-
нако, рассматривая правовую природу данного основания (совершение винов-
ный действий), очевидно, что по своей сущности увольнение работника по п. 2 
ст. 47 ТК Беларуси является мерой дисциплинарной ответственности. 
Р.И. Филипчик высказала мнение о том, что факт наложения дисципли-
нарного взыскания на работника не является препятствием для его увольнения 
по п. 2 ст. 47 ТК Беларуси, поскольку увольнение по этому основанию не отно-
сится к мерам дисциплинарного взыскания. Таким образом, при применении к 
работнику, например, выговора, не лишает нанимателя права на последующее 
увольнение по п. 2 ст. 47 ТК Беларуси [2]. 
Поскольку норма п. 2 ст. 47 ТК Беларуси не позиционируется как мера 
дисциплинарного взыскания, то сроки, предусмотренные ст. 200 ТК Беларуси, не 
применяются. Однако, согласно разъяснению Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. № 2 «О некоторых вопросах 
применения судами законодательства о труде», рассматривая дела о восстанов-
лении на работе лиц, уволенных по п. 2 ст. 47 ТК Беларуси, судам следует при-
нимать во внимание время, истекшее с момента совершения аморального про-
ступка и виновных действий работника, к которому утрачено доверие нанимате-
ля, последующее поведение работника и другие конкретные обстоятельства, 
имеющие значение для правильного разрешения спора [3].  
Многие ученые высказывали мнение о необходимости установления сро-







Так, например, Г.А. Василевич пишет о необходимости применения сроков, 
установленных ст. 200 ТК Беларуси, и закрепления такого положения в ТК Бела-
руси. При этом, Г.А. Василевич обращает внимание на нормы Трудового кодек-
са Российской Федерации (далее – ТК РФ), в соответствии с которыми «уволь-
нение в связи с утратой доверия рассматривается как дисциплинарное взыскание 
в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, со-
вершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей» [4, с. 41]. 
Таким образом, с учетом положительного опыта ТК РФ, во избежание зло-
употреблений со стороны нанимателя своим доминирующим положением, соглас-
ны с мнением тех ученых, которые высказываются о необходимости закрепления п. 
2 ст. 47 ТК Беларуси в качестве дисциплинарного увольнения. Поскольку, на прак-
тике возникают случаи, когда через продолжительное время после совершения ра-
ботником виновных действий, являющихся основанием для утраты к нему доверия, 
наниматель увольняет работника по п. 2 ст. 47 ТК Беларуси.  
Для сравнения, Трудовой кодекс Казахстана (далее – ТК Казахстана) так-
же предусматривает дополнительное основание прекращение трудового догово-
ра с лицами, обслуживающие денежные или товарные ценности, если эти дей-
ствия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны нанимателя 
(п-п. 13 п. 1 ст. 52 ТК Казахстана [5]). 
Увольнения работников по рассматриваемому основанию в Казахстане 
и России существуют некоторые различия. Так, в Казахстане, для правомер-
ности прекращения трудового договора с работником необходимо соблюдать 
общие правила применения дисциплинарных взысканий, закрепленных в ст. 
ст. 64, 66 ТК Казахстана. Согласно российскому трудовому законодательству, 
в случае, когда работник совершил виновные действия по месту работы в свя-
зи с исполнением трудовых обязанностей, то законным увольнение будет счи-
таться лишь при соблюдении общих правил применения дисциплинарного 
взыскания, однако если работник совершил действия, дающие основания для 
утраты доверия со стороны нанимателя, вне места работы или по месту рабо-
ты, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, увольнение допу-
стимо не позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем 
(ч. 5 ст. 81 ТК РФ) [6]. 
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что в Беларуси, Казах-
стане, и России согласно положениям Трудовых кодексов, устанавливаются до-
полнительные основания прекращения трудового договора с иными категориями 
работников. Введение дополнительных оснований увольнения с работниками, 
обслуживающими денежные или материальные ценности, связано со специфи-
кой работы и характером труда. В отличие от Казахстана и России, в ТК Белару-
си установлено, что увольнение работника по п. 2 и 3 ст. 47 ТК Беларуси не яв-
ляется мерой дисциплинарного взыскания. Белорусский законодатель не устано-
вил никаких ограничений по срокам, в течение которых работник может быть 







этого, мы полагаем, что белорусскому законодателю необходимо включить п. 2 
ст. 47 ТК Беларуси в перечень дисциплинарных увольнений, закрепленных в п. 3 
ч. 1 ст. 198 ТК Беларуси, предусматривающий возможность применение сроков, 
установленных ст. 200 ТК Беларуси.  
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